










































1 Rogier van der Weyden. Portrait ot' a Man, 1430's.
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14 PeterPaulRubens. Abundance(Abundantia), c.1630.



































15 Bartolomeo Montagna. Landscape with Castles, c. 1500.
















































































17 Pierre-Auguste Renoir. Woman "ith Rose, 1919.
   Tokyo National Museum of Western Art
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パブロ・ピカソ　　　　　　　　　　　　　　　　は，先行のデッサン（前掲書pls．270，271）を
《横たわる女》　　　　　　　　　　　　　　　　　参照すれば，轡部と背部または胴側部の結合で
1960年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あることがわかる。この油彩画は連作中最も完
　ピカソは1960年の4月12日から20日にかけて，　　成度の高い作品であるが，しかし，これを一連
「横たわる裸婦」を題材に，数10枚のデッサンと　　　の造形的探究から導き出された結論と見るべき
10点ほどの油彩画による連作を行った（Chris一　　ではなく，連作全体をひとつの行程としてとら
tian　Zervos，　Pablo　Picasso，　voL　I　9，　Guvres　de　　えるべきであろう。
1959a1961，Paris，1968，　pp。74－87）。この連作　　　　このようなオブジェの解体とそれによる新し
は，4月12日の日付のあるデッサンにdessin　　いイマージュの創造は，1907年から1921年ごろ
fait（et　mal　fait）d’apres　le　tableau（タブローを　　　に至るキュビスム時代の訓練によって培われた
写した〈しかも拙く写した〉デッサン）と記入　　　ものであることは，いうまでもない。キュビス
されていることから，同日作の浜辺で日光浴を　　　ム以後のピカソの変貌は実にめまぐるしく，そ
する女を描いた油彩画（前掲書P．75）が出発　　　れに何らかの論理をあてはめて理解することは
点となったことが知られる。興味深いのは，こ　　　困難だが，そこには反写実の精神が貫かれてい
の油彩画ではセパレートの水着を付けた女性の　　　ることは理解できる。彼はキュビスムによって
体が，頭部と胸，腹部，轡部，両腕，両脚の7　　　「目に見える現実」に忠実に描くことをやめ，
部分に解体されて，敷物の上にパラパラに置か　　　現実を概念化（しかも極めて絵画的に）したも
れていることである。連作中後続の作品では，　　　のから新たなイマージュ，新たなフォルムを創
女は多くの場合寝台に横たわっているか椅子に　　　造することを学び，20世紀の造形芸術にそれを
寝そべっているかであるが，一・貫しているのは　　　強いたのであった。
この「パラパラ事件」もどきの解体で，ピカソ　　　　この連作が開始された1960年4月12日のデッ
は上記の各部をさまざまにおきかえたり，自由　　　サンの一枚には，前述の浜辺の浴女の油彩画の
に再構成して新たな人像をつくりあげたりして　　　描写と，足を洗う裸婦の図が一緒に描かれてい
いる。梅原龍三郎画伯より国立西洋美術館に寄　　　る。これは，画家が同年の1月に行ったレンブ
贈されたこの油彩画（図18）は，同連作中4月　　　ラントの《浴後のバテシバ》（1654年，Louvre，
18日に描かれたもので，一見モデルを前にして　　　Paris所蔵）による連作（前掲書pp．30－36）か
の自由な表現にも見えるが，よく観察すれば上　　　ら派生したものである。また彼は，この年の2
記の解体，再構成の一例であることが理解され　　　月から翌年にかけてマネの《草上の昼食》（1868
よう。各部分には巧みに画面上のバランスが保　　　年，Louvre，　Paris所蔵）による長大な連作をし
たれているが，胸部と腹部の関係や左腕の位置　　　ている。この「横たわ裸婦」の連作は，そうし
は解剖学的には全く不合理である。腹部には膀　　　た過程における裸婦像の造形的探究と密接に関
を表わす点があり，下腹部はデルタ状に黒く塗　　　連するものである。
られている。その下腹部の突起部の先に接する
点は肛門を表わし，それを有する洋梨形の部分　　　（この項，八重樫春樹執筆）
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